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今
回
か
ら
、
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
（
介
護
を
提
供
す
る
仕
組
み
）
に
目
を
向
け
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
就
職
先
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
に
は
、
今
後
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
は
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
施
設
で
提
供
し
て
い
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
日
に
よ
っ
て
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
と
、
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
の
よ
う
な
有
様
な
の
で
、
よ
う
や
く
現
場
の
職
員
も
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
保
証
す
る
こ
と
が
気
に
な
り
始
め
て
い
る
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
保
証
す
る
こ
と
は
単
に
利
用
者
へ
の
配
慮
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
は
、
施
設
で
働
く
職
員
の
労
働
環
境
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
介
護
の
質
の
保
証
を
、
介
護
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
観
点
か
ら
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
介
護
の
世
界
で
は
、
仕
事
の
手
順
を
ま
と
め
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
批
判
す
る
職
員
が
少
な
く
な
い
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
に
挨
拶
を
し
て
も
、
感
情
の
こ
も
っ
て
い
な
い
言
葉
だ
け
の
も
の
な
ら
意
味
が
な
い
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
通
り
に
行
動
す
る
と
職
員
一
人
ひ
と
り
の
個
性
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
利
用
者
は
一
人
ひ
と
り
違
う
の
で
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
画
一
的
な
内
容
で
は
対
応
で
き
な
い
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
載
っ
て
い
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
場
合
、
適
切
な
対
応
が
で
き
な
い
な
ど
と
批
判
し
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
作
っ
て
も
意
味
が
な
い
と
い
う
。し
か
し
、
こ
の
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
不
要
論
」
は
的
を
射
て
い
な
い
。
こ
の
道
２０
年
と
い
う
完
璧
な
介
護
が
で
き
る
職
員
な
ら
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
必
要
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
の
介
護
現
場
で
は
、
２０
歳
前
後
の
新
卒
者
を
中
心
に
、
ベ
テ
ラ
ン
と
言
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
３
〜
４
年
程
度
の
職
員
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
な
け
れ
ば
う
ま
く
仕
事
が
で
き
な
い
職
員
、
あ
る
い
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
っ
た
ほ
う
が
よ
り
安
全
な
介
護
が
提
供
で
き
る
職
員
が
大
半
な
の
で
あ
る
。介
護
を
ま
っ
た
く
勉
強
し
た
こ
と
が
な
い
学
生
や
専
門
学
校
で
介
護
を
少
し
か
じ
っ
た
程
度
の
学
生
が
老
人
ホ
ー
ム
に
就
職
し
た
場
合
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
活
用
し
な
が
ら
現
場
で
介
護
の
勉
強
を
す
る
ほ
う
が
本
人
に
と
っ
て
も
安
心
だ
し
、
教
育
上
も
効
果
的
で
あ
る
。
３
〜
４
年
の
職
員
で
も
、
後
輩
を
し
っ
か
り
教
育
で
き
る
ほ
ど
の
技
術
と
知
識
を
持
っ
て
い
る
職
員
は
少
な
い
の
で
、
現
実
的
に
は
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
な
け
れ
ば
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
行
か
な
い
、
危
う
い
状
態
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
介
護
の
プ
ロ
と
し
て
は
恥
ず
か
し
い
話
だ
か
ら
、
な
か
な
か
表
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
き
ち
ん
と
し
た
介
護
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
な
い
た
め
に
、
新
入
職
員
が
先
輩
職
員
か
ら
口
伝
え
で
教
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
老
人
ホ
ー
ム
も
少
な
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
基
本
的
な
介
護
の
仕
方
を
、
う
っ
か
り
ミ
ス
で
先
輩
職
員
が
教
え
忘
れ
て
い
た
り
、
同
じ
介
護
な
の
に
日
に
よ
っ
て
手
順
が
違
っ
て
い
た
り
す
る
。
つ
ま
り
、
介
護
現
場
で
は
、
お
そ
ろ
し
く
前
近
代
的
な
教
育
方
法
で
、
勘
に
頼
っ
た
い
い
加
減
な
人
材
育
成
が
長
年
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
た
め
、
物
事
を
客
観
的
か
つ
冷
静
に
分
析
す
る
プ
ロ
の
目
と
技
術
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
真
正
面
か
ら
問
わ
れ
た
場
合
、
笑
っ
て
ご
ま
か
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
私
見
で
あ
る
が
。
温
か
い
心
だ
け
で
介
護
が
き
ち
ん
と
提
供
で
き
る
と
言
え
た
時
代
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
で
は
そ
ん
な
い
い
わ
け
も
無
理
だ
ろ
う
。以
上
の
よ
う
に
、
就
職
先
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
介
護
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
確
認
す
る
こ
と
は
か
な
り
重
要
で
あ
る
。
し
か
も
、
介
護
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
有
無
だ
け
で
は
な
く
、「
き
ち
ん
と
し
た
」
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
る
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
情
報
の
公
開
が
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
介
護
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
す
る
施
設
は
増
え
た
が
、
そ
の
内
容
は
薄
っ
ぺ
ら
い
簡
単
な
冊
子
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
を
読
ん
で
も
よ
く
分
か
ら
な
い
新
入
職
員
が
先
輩
職
員
に
聞
く
よ
う
な
情
け
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
実
質
的
に
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
の
だ
。
他
方
、
き
ち
ん
と
し
た
立
派
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
、
そ
の
施
設
の
職
員
は
立
派
な
も
の
を
作
る
だ
け
の
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
力
と
は
、
別
の
言
葉
で
言
う
と
、
な
か
な
か
言
葉
で
表
現
し
に
く
い
介
護
を
う
ま
く
言
葉
で
表
現
す
る
能
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
介
護
を
他
人
に
説
明
す
る
能
力
で
も
あ
る
の
で
新
入
職
員
を
教
育
す
る
能
力
と
読
み
替
え
て
も
よ
さ
そ
う
だ
。
専
門
職
と
し
て
就
職
し
た
場
合
、
専
門
ス
キ
ル
を
ア
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
き
ち
ん
と
し
た
介
護
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
利
用
者
に
対
し
て
き
ち
ん
と
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
と
も
な
施
設
で
あ
れ
ば
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
そ
の
施
設
の
一
つ
ひ
と
つ
の
介
護
の
や
り
方
が
き
ち
ん
と
流
れ
る
よ
う
に
見
直
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
老
人
ホ
ー
ム
を
働
く
職
場
と
し
て
見
た
な
ら
ば
比
較
的
働
き
や
す
い
よ
う
に
一
つ
ひ
と
つ
の
仕
事
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
安
定
さ
せ
、
そ
の
質
を
保
証
す
る
た
め
に
介
護
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
力
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り
を
保
証
す
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。
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